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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Crawford, Along railroad tracks about three miles
south of Flat Rock. Crawford Co., Illinois T5N R11W. Vine, 1970-10-18, Phillippe, L., 182-B, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18866
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